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Penelitian ini betujuan untuk menguji pengaruh Rasio Capital (CAR), 
Rasio Assets (KAP), Rasio Management (NPM), Rasio Earning (BOPO), Rasio 
Liquidity (LDR) terhadap Return on Asset (ROA) sebagai proksi dari Kinerja 
Keuangan Bank Swasta Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2008-2012. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan 
Keuangan Publikasi Bank Swasta Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2008-2012. Setelah melewati tahap purposive sample, maka sampel yang 
layak digunakan sebanyak 13 Bank Swasta Devisa yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR, KAP, NPM, BOPO 
dan LDR secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan secara 
parsial menunjukan CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, 
KAP dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan 
NPM dan LDR berpengruh positif dan tidak sigifikan terhadap ROA.  
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Sekarang ini perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan 
modern, baik dari segi ragam produk (misalnya produk kredit yang 
beragam, produk tabungan yang beragam, dll), kualitas pelayanan, dan 
teknologi yang dimiliki. Perbankan semakin mendominasi perkembangan 
ekonomi dan bisnis suatu negara, tidak hanya di negara maju tapi juga di 
negara berkembang. Bank merupakan salah satu badan usaha yang 
menyediakan dana pembiayaan pembangunan, antara lain melalui kegiatan 
penyaluran kredit dan investasi. Kegiatan perkreditan dan berbagai jasa 
yang diberikan oleh bank ini membantu debitur mengatasi kekurangan 
modal dalam mengelola, membiayai operasi, dan mengembangkan usaha 
sehingga mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing.  
Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan 
keuntungan yang sebesar–besarnya dari usaha yang dijalankannya. 
Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok 
untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan 
perluasan kesempatan kerja. Seiring peningkatan jumlah bank, persaingan 
untuk menghimpun dana dari masyarakat semakin meningkat. Semua bank 
berlomba menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan 
  
kembali kepada masyarakat yang membutuhkan baik untuk tujuan produktif 
maupun konsumtif.  
Menghadapi  persaingan di sektor perbankan yang semakin ketat, 
kepercayaan dari pemilik dana merupakan salah satu kunci sukses yang 
mendorong kemajuan perusahaan perbankan. Apabila para pemilik dana 
kurang menaruh kepercayaan kepada bank maka loyalitasnya terhadap bank 
juga sangat kecil. Hal ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi bank 
karena para pemilik dana ini sewaktu-waktu dapat menarik dan 
memindahkan dananya ke bank lain, sehingga kepercayaan ini sangat 
penting bagi bank. Apa lagi bagi bank swasta devisa yang diberikan ijin 
oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan kegiatan transakasi ke luar negeri, 
sehingga bank tidak hanya menjaga kepercayaan nasabah dan investor 
dalam negeri tetapi juga nasabah dan investor yang ada di luar negeri. 
Oleh karena itu, untuk meyakinkan dan menjaga loyalitas pemilik 
dana, sebuah bank memerlukan suatu analisis untuk mengetahui kondisi 
bank setelah melakukan kegiatan operasionalnya dalam jangka waktu 
tertentu.  Analisis  yang  dilakukan  disini  berupa  penilaian tingkat  
kesehatan  bank. Menurut Kasmir (Ponttie Prasnanugraha P, 2007), 
“Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan 
operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua 
kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan 
perbangkan yang berlaku.” 
  
Di Indonesia untuk menilai  kinerja  keuangan  perbankan  
digunakan lima aspek penilaian yaitu Capital, Assets, Management, 
Earning, dan Liquidity. Kelima aspek ini biasa disebut dengan CAMEL. 
Aspek Capital didasdarkan pada permodalan yang dimiliki oleh bank 
dengan menggunakan rasio CAR. Aspek Assets didasarkan pada kualitas 
aktiva yang dimiliki oleh bank dengan menggunakan rasio KAP. Aspek 
Management didasarkan pada manajemen permodalan, manajemen aktiva, 
manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas, dan manajemen umum yang 
dinilai atas dasar 250 pertanyaan yg diajukan. Aspek Earning didasarkan 
pada kemampuan bank dalam menciptakan laba yang dinilai dengan BOPO, 
sedangkan aspek Liquidity didasarkan pada kemampuan bank dalam 
mencukupi cadangan dana minimum yang dinilai dengan rasio LDR . 
Kelima aspek tersebut masing-masing Capital, Assets, Management, 
Earning, dan Liquidity dinilai dengan menggunakan rasio keuangan. Hal ini 
menunjukkan bahwa rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi 
keuangan perusahaan  perbankan. 
Penelitian CAMEL baik secara individu maupun secara construct 
untuk menilai kinerja dan pengujian kekuatan hubungan rasio CAMEL 
dengan kinerja keuangan perbankan, menurut pengamatan peneliti jarang 
dilakukan. Sedangkan beberapa penelitian yang telah dilakukan belum 
memberikan kesimpulan yang sejalan, artinya antara peneliti yang satu 
dengan peneliti yang lain masih banyak yang berbeda dalam kesimpulan 
penelitiannya. Penelitian tersebut antara lain yang pernah dilakukan oleh 
  
Ponttie Prasnanugraha P (2007) yang mengatakan NPL,  NIM dan 
BOPOberpengaruh secara parsial terhadap ROA sedangkan  CAR dan LDR 
tidak berpengaruh secara parsial. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Teddy Rahman, SE (2009) yang mengatakan CAR, dan LDR 
berpengaruh positif signifikan dan variabel BOPO, NPL berpengaruh 
negatif dan signifikan sedangkan variabel NIM berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap perubahan laba. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 
penulis tertarik untuk membuktikan penelitian sebelumnya yang masih 
belum memberikan kesimpulan yang sejalan. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Rasio Camel Terhadap 
Kinerja Bank (Studi Pada Bank Swasta Devisa yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Periode 2008-2012)” 
 
1.2 Perumusan dan Batasan Masalah 
1.2.1 Perumusan Masalah 
Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini 
adalah “Bagaimana pengaruh rasio CAMEL terhadap kinerja bank 
umum swasta devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?”. 
1.2.2 Batasan Masalah 
Batasan masalah penelitian ini adalah penelitian dilakukan 
pada bank swasta devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan 
  
tahunan selama 5 tahun yaitu periode 2008 sampai dengan 2012. 
Sedangkan aspek Capital diproyeksikan dengan Capital Adequacy 
Ratio (CAR), Aspek Asset diproyeksikan dengan Kualitas Aktiva 
Produktif (KAP), Aspek Management diproyeksikan dengan Net 
Profit Margin (NPM), Aspek Earning diproyeksikan dengan Biaya 
operasional/pendapatan operasional (BOPO), Aspek Liquidity 
diproyeksikan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) dan kinerja 
bank diproyeksikan dengan Return on Assets (ROA). Karena 
analisa menggunakan data kuantitatif sehingga  peneliti tidak 
membahas aspek manajemen secara riil dan keseluruhan. 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah “untuk mengetahui pengaruh rasio CAMEL terhadap kinerja bank 
umum swasta devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
1. Bagi Masyarakat Umum maupun Investor 
Hasil penelitian ini diharapkan  dapat memberikan 
masukan kepada masyarakat dan investor dalam berinvestasi 
sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan investasi di perusahaan perbankan 
khususnya bank swasta devisa.  
  
2. Perusahaan  
Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai 
dasar untuk pengambilan kebijakan finansial guna 
meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat lebih 
meningkatkan nilai perusahaan.   
3. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan wawasan bagi penulis, serta dapat 
digunakan sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan 
pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
4. Akademis  
Hasil penelitian diharapkan dapat mendukung 
penelitian yang berkaitan dengan rasio CAMEL dan kinerja 
keuangan pada perusahaan perbankan. 
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